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新加坡生物医药业的发展及其措施
刘才涌
　　近年来 , 新加坡生物医药业迅速崛起 , 成为与电子 、 化工 、工程并驾齐驱的制造业四大
支柱之一 。同时 , 新加坡也已成为亚洲的药剂制造中心。新加坡生物医药业的快速发展 , 无
疑将对东南亚地区及我国生物医药业产生重要影响。
一 、 新加坡大力发展生物医药业的原因
新加坡生物医药业主要包括药剂业 、医药科技 、 生物科技及保健服务四个领域 。早在上
世纪 80年代 , 新加坡新开始大力发展生物医药业 , 究其原因 , 主要是适应当代生物技术及
其产业的突飞猛进和国内产业结构调整的要求。
近二十年来 , 当代生物技术发展迅猛 , 为世界各国医疗业 、制药业 、 农业 、畜牧业 、环
保业的发展开辟了广阔的前景 。生物技术引入医药产业 , 使得生物医药业成为最活跃 、 进展
最快 、 最有前途的产业之一 , 21世纪也被称为新兴的生物世纪 。世界各国纷纷大力发展生
物技术及其产业 。
多年来 , 新加坡认识到 21世纪将是新兴的生物世纪 。经由知识的创造 、累积与开拓趋
动的生物医药产业 , 更是知识经济时代各国纷纷投入巨资争当产业领导者地位的竞技场 。受
到国际基因协会公布的类基因排序与图谱发现的激励 , 新加坡政府更加坚定要建立新加坡的
生物医药产业。新加坡政府提出 , 为发展信息科技 、 生物医药和其他知识密集型经济 , 打造
新的新加坡 , 政府投巨资欲将生物医药业发展为制造业第四根支柱 (前三个电子 、 化学和工
程业)。在 21世纪工业发展远景规划中 , 政府把生物医药产业列为推动新加坡经济发展的新
引擎和制造的第四大支柱 , 计划在 10年内将其产值在工业总产值中的比例提高到 15%至
20%, 在国内生产总值中的比例增至 5%以上 , 并至少吸引15家世界一流的生物医药公司在
新加坡安家落户 。新加坡还要成为地区性的临床实验和药品开发中心。在 2005年之前 , 生
物医药业要实现总产值达到 120亿新元的目标。
此外 , 改变国内不合理的产业结构是新加坡政府大力发展生物医药业的另一个重要原
因。电子业是新加坡制造业的第一大支柱产业 , 其占制造业总产值的比例高达 40%以上 。
同时 , 新加坡电子业又是一个高度依赖国际市场的行业 , 国际半导体市场稍有动荡 , 就会引
起新加坡电子业的涨跌 , 反过来影响新加坡经济的正常发展。为改变经济对电子业的过度依
赖 , 调整国内产业结构 , 新加坡政府认识到有必须培训另一个产业支柱———生物医药业 。
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二 、 新加坡推动生物医药业发展的举措
为了推动生物医药业的迅速发展 , 把新加坡发展成为世界级的生物医药重地 , 新加坡在
建立领导机构 、 设立创业风险基金 、吸引人才 、 改善基础设施等方面采取了多项措施。
(一)建立专门的领导机构。新加坡政府于 2000年 6月成立了由副总理陈庆炎挂帅的生
命科学部长级委员会以及一系列政府机构 , 不断加强对生物医药领域的领导 、 服务和支援 。
生命科学部长委员会 , 是新加坡领导生物医药业的最高行政机构 , 负责生物医药业的领导与
协调发展 。协调部长级委员会工作的是生命科学执行委员会 , 委员包括国家科技局 、裕廊镇
管理局 、 贸工部 、卫生部 、国家医疗研究会 、总检察署 、 教育部 、 新加坡国立大学 、南洋理
工大学和分子与生物细胞研究院的领导人。
与此同时 , 该委员会还邀请葛兰素史克公司的主要负责人和被誉为 “分子细胞学之父”
的美国分子科学机构总裁布伦纳教授担任顾问 , 领导由至少 12名国际科学专家组成的国际
咨询理事会 , 协助执行委员会制定生物医药业的发展方向 。
(二)设立创业风险基金 , 加大资金投入力度 。生物医药业属于高科技产业 , 风险很大 。
为此 , 新加坡政府创立了相应的风险基金 , 至今已成立 3个总值的 2.3亿新元的生物医药业
创业基金 , 即新加坡生物创新基金 、药剂生物成长基金和生命科学投资基金。它们主要为从
事生物医药业的公司提供资金 , 为这些公司分担研究与开发工作的风险。除了这 3个风险基
金外 , 2000年新加坡政府还成立了新加坡基因组研究计划 (Singapore Genomic Programme),
该计划将在 5年内注入 0.6亿新元 (约合 0.3 亿美元), 来推动本地对人类基因组的研究 ,
尤其是设法掌握亚太地区各种族的基因数据 , 以及找出本地常见疾病的基因疗法。
迄今为止 , 新加坡政府已先后拨出 30亿新元的巨额资金加快发展生物医药业 , 同时将
研究开发生物医药产品和服务视为发展生物医药业的根本目的 , 资助提供生物医药产品和服
务公司。最近 , 新加坡经济发展局还拨出 0.25亿新元作为种子资金 , 扶持将生物医药的科
研概念转化商品的公司 , 无条件给予其中一些有竞争力的公司高达 25万新元的资金支持。
(三)吸引国际大公司来新加披投资生物医药业。新加坡经济发展局希望 , 在 2005年之
前 , 能够吸引 10至 12家世界级的顶尖生物医药公司到新加坡落户。到 2010年 , 吸引 15家
世界级的生物医药公司来新加坡发展 , 使新加坡成为临床实验与药物开发的区域中心 。最
近 , 新加坡政府再投入 10亿新元资金 , 加上以前投入的 7亿新元 , 作为生物医药研究与开
发基金 , 吸引世界级生物医药公司来新加坡开展科技项目 。目前 , 新加坡已成功吸引多家国
际知名的生物医药公司前来设立总部 , 一些世界级生物医药公司如葛兰素·威康公司 (Glaxo
Wellcom)、默克 (Merck)、 谢林普罗 (Schering Plough)等都已在新加坡设厂 。
(四)培养生物医药专业人才。新加坡把培训人才列为发展生物医药产业的当务之急 ,
采取培养本地人才和吸引国外人才双管齐下的方法 。政府打算在 10年内 , 把生物医学科技
队伍从目前的5 000人增加到 1万人 。新加坡国立大学专门设立了生命科学办公室;南洋理
工大学正在筹建生命科学院 , 着手培养高层次的科研人才;新加坡经济发展局专设了一系列
奖学金和基金 , 计划造就一大批博士以上水平的生物医学人才;新加坡科技局也不断加强生
物医学研究的基础设施 , 在生物医学范畴内的一些主要领域设立研究院 , 并充分利用互联网
资源 , 使本地科研人员分享先进的生物医学科研资料 。
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新加坡政府对教育体系也进行了一系列改革 , 以适应发展生物医药业的需要。教育部计
划从 2002年起 , 在小学和中学的科学知识课程中加入更多的生物科学内容 , 大专院校将开
辟生物医药科。政府还计划将科研经费支出在国内生产总值中所占比例提高 , 并准备在 5年
内使新加坡具有世界级的科研能力 。在教育制度方面 , 政府重新进行审核 , 研究如何强化下
自小学 、 上至大专院校的生物科学教育 , 激发学生对生物科学领域的兴趣和钻研精神 , 培养
掌握实验技能的年轻人才 。此外 , 新加坡还推出 “生命科学人力开发计划” , 鼓励医药领域
的人才投身于社会科学领域内的研发工作。新加坡高等学校也计划增加医学专业招生人数 。
比如 , 新加坡国立大学计划在此后 2年增加招生人数 , 把 2002年录取的学生人数从 200名
增加到2003年的 230名 。
(五)创立 “生物医学园” 和 “纬壹” 生物科技城 。2000年 4月 , 新加坡中央医院与南
洋理工大学合作设立生命科学学院 , 并设立生命科学中心 , 建设 “生物医学园” 。新加坡中
央医院 “生物医学园” 类似一个科学园 , 一些主要的医药机构 、学术团体将入驻 , 形成一个
百花齐放的生物医学研究基地 。例如 , 新加坡以基因研究作为发展生物医药业的一个重要方
面 , 研究重点放在能够反映亚太区域多元化种特色的基因组资料收集上。此外 , 通过对本区
域发病率较高的疾病的研究 , 希望从基因和分子结构的层次设法找出新的疗法 。除创立 “生
物医学园” 外 , 新加坡政府还仿效电子产业的成功发展模式 , 建立 “纬壹” (one-north)生
物科技城 , 吸引生物医药高科技公司入驻。生物科技城的建设标志着新加坡生物医药业的新
起点 。位于波那维斯达的生物科技城设计总面积为 180万平方英尺 , 由 7座建筑组成 , 首座
将于 2003年竣工 。生物城将为新加坡生物医药研究提供更完善的设施和环境 。生物科技城
将是具有优越的科研 、生活 、 商业环境的新型科技园区 , 总面积将达200公顷 , 总投资超过
150亿新元 (约合 84亿美元), 计划 15至 20年建成①。
三 、 新加坡生物医药业取得的成就
在政府的多项扶持政策的推动下 , 新加坡生物医药业已成为制造业中增长最快的行业 。
据统计 , 从 1996年到 2000年 , 生物医药业产值年增长 21%。1999年该行业产值约为 39亿
新元 , 2000年猛增 60%达到 63亿新元 。2001年新加坡制造业总体负增长 , 电子业和工程业
都出现了衰退 , 惟独生物医药业依旧保持活力 , 全年产值增长 3.2%, 达到66亿新元。进入
2002年 , 生物医药业仍保持强劲的发展势头 , 截止 9月底 , 其产值与去年同期相比增长了
155%②。
目前已有七八家世界级生物医药公司来新加坡投资设厂 , 主要包括礼来制药公司 (Eli
lily)、 默克公司 (Merck&Co)、 Aventis公司 、 Astra Zeneca公司 、 葛兰素史克公司 (Glaxo Smith
Kline)、 Novartis及谢林普罗公司等 。礼来制药公司 2002年底前将在新加坡设立一家研究与
发展中心 , 今后 5年投资 2.6亿新元从事生物医药的研究。2002年 , Novartis也将在新加坡
设立生物医药的研究与发展中心 , 在未来 5到 10年的投资额约为 2.2亿新元 。此外 , 一些
已在新加坡开业的公司纷纷增加投资 , 扩大生产规模。例如 , 投资超过 10亿新元的葛兰素
史克公司 , 2002年再投资 0.8亿新元建设新厂房;2002年6月德国西门子公司也决定再投资
0.5亿新元 , 使西门子在新加坡的生物医药业的总投资到 2008年达到 1.1亿新元③。
新加坡积极推动生物医药业发展的努力在网罗优秀人才方面已初见端倪。吸引了不少国
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际著名生物科学家到新加坡从事生物医药业的研究。例如 , 2002年 4月日本顶尖肿瘤专家
之一的分子生物学家伊藤嘉明教授离开京都大学 , 到新加坡国立大学医学院新设立的肿瘤研
究所担任所长;曾经参与克隆 “多莉羊” 研究的苏格兰 PPL 医疗公司前研究主任艾伦·科曼
博士 (Allan Colman), 则加盟生物医学发展计划的策划者 ———经济发展局持有股份 40%的 ES
国际公司 , 并担任首席科学家④。
　　注　　释:
①新加 《联合早报》 2002年 8月 25日。
②新加 《联合早报》 2002年 10月 30日。
③新加 《联合早报》 2002年 6月 21日。
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